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RESUMEN 
La presente investigación tiene como principal objetivo mejorar la productividad en 
la empresa Surpack S.A. a través de la aplicación de la gestión de almacén con el 
fin de solucionar el problema principal: ¿Cómo la aplicación de la gestión de 
almacén mejorará la productividad en el almacén de la empresa Surpack S.A., Lurín 
2021?, considerando el área de almacén de productos terminados, los despachos 
realizados y el tiempo de preparación de pedidos. 
La investigación es de tipo aplicada y de diseño cuasi-experimental, la unidad de 
análisis son 30 días de despachos con medición pre test y post test, con los 
instrumentos de recolección de datos se calculó los datos para obtener los 
resultados de la productividad antes y después de la implementación. 
En relación a la gestión de almacén se demostró una mejora considerable al pasar 
de 75% a 93% en los 30 días de despachos, antes y después de la implementación; 
también tuvo un incremento en la eficacia de 88% a 96% y en la eficiencia de 85% 
a 97% respectivamente. 
Finalmente, la evaluación económica tuvo un ahorro en la investigación, asimismo 
se logró comprobar la hipótesis planteado y demostrar la viabilidad de la 
investigación. 
Palabras Clave: Gestión, almacén, ABC, Inventario y Rotación. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to improve productivity in the company 
Surpack S.A. through the application of warehouse management in order to solve 
the main problem: ¿How will the application of warehouse management improve 
productivity in the finished products warehouse of the company Surpack SA, Lurín 
2021? considering the area warehouse of finished products, shipments made and 
order preparation time. 
The research is of an applied type and of quasi-experimental design, the analysis 
unit is 30 days of dispatches with pre-test and post-test measurement, with the data 
collection instruments the data was calculated to obtain the results of productivity 
before and after deployment. 
In relation to warehouse management, a considerable improvement was shown, 
going from 75% to 93% in the 30 days of dispatches, before and after 
implementation; it also had an increase in efficiency from 88% to 96% and in 
efficiency from 85% to 97% respectively. 
Finally, the economic evaluation saved the research, it was also possible to verify 
the hypothesis raised and demonstrate the feasibility of the research. 
Keywords: Management, warehouse, ABC, Inventory and Rotation. 
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I. INTRODUCCIÓN
La gestión de los despachos a los clientes en las empresas genera problemas 
cotidianos de retraso, orientando a los clientes a buscar otros proveedores con una 
buena capacidad de respuesta en la atención, siendo esta una buena razón para 
aplicar las herramientas de la ingeniería industrial para incrementar la productividad 
de manera sostenida en el tiempo. 
La gestión de almacén son actividades aplicadas a la función operativa de un 
almacén que trata de la recepción de mercadería local, nacional o importaciones, 
preparación de pedidos de ventas, almacenamiento de cualquier tipo de material 
que sea usado por la empresa, así como la generación de reportes que permitan 
tomar decisiones a través de la información con el fin principal de cumplir con los 
requerimientos de los clientes (Pérez, 2019 p.26).  
Los sistemas de información han beneficiado en los procesos de despacho para 
hacer seguimiento a los transportes, tener inventarios en tiempo real, emitir 
documentos y otras funciones que permiten tener control en todos los pedidos a fin 
de obtener mayor competitividad. 
Figura. 1 Crecimiento de la demanda de plástico en millones de TM a nivel mundial. 
Fuente: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container Company. 
En la figura N°1 se puede apreciar que la demanda a nivel mundial se está 
incrementando del 2011 al 2015 por lo que es necesario tener la capacidad de 
respuesta ante los cambios. 
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Las organizaciones con fines de lucro presentan inconvenientes en la clasificación 
de sus materiales e inventarios, por ello, es importante la auditoría como parte 
fundamental de las actividades administrativas y de proyectos, sin embargo, se 
observa la falta de tiempo por problemas y procedimientos incompletos (Quiroz, 
2015, p.201). 
Cuando las empresas en el Perú llegan a tener más competitividad es porque los 
procedimientos están definidos para cumplir con la misión; en ese sentido, al 
presentar situaciones complejas sobresalen rápidamente y responden en los 
tiempos de entrega de productos o servicios. Se debe mencionar que la demanda 
es variable con el pasar del tiempo y por lo tanto la rotación e inventarios se 
constituye en una función fundamental en los almacenes de todas las industrias 











Fuente: Instituto de estudios económicos y sociales. 
En la figura N°2 se puede ver que las exportaciones del 2019 presentan una 
reducción de -2.3% con respecto al año 2018. 
La empresa Surpack S.A. presenta baja productividad ya que no se tiene un criterio 
para la distribución del almacén de productos terminados, lo que ocasiona demoras 
en la búsqueda y preparación de pedidos. Las entregas parciales por diferencias 
Figura. 2 Principales empresas exportadoras 
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en los inventarios, origina tiempos extras en búsqueda de los faltantes. Falta de 
procedimientos definidos y el desorden en los pasillos generan desplazamientos 
innecesarios en todo el almacén. Ante la problemática se necesita aplicar una 
gestión de almacén en la empresa Surpack S.A., que permita organizar el almacén 
y aumentar la productividad. 
El diagrama de Ishikawa es un método grafico que refleja la relación entre una 
característica de calidad y útil para localizar las causas del principal problema 
(Domínguez, Domínguez, y Torrez, 2016, p.112). El problema de la baja 
productividad en el almacén de productos terminados son la falta de procedimientos 
de recepción y despacho, falta de zonificación de almacén, falta de orden y limpieza 
(ver anexo 1), un método aplicado es el de las 6M´s ya que es útil para identificar 
factores que agrupan procesos con la calidad y explicar de manera integral las 
operaciones (ver anexo 5). Por otro lado, existen problemas en la parte de máquina, 
como  montacargas averiados frecuentemente, falta de traspaletas en el almacén, 
racks no dimensionados correctamente; en la parte de métodos, la falta de 
estandarización de procesos, falta de procesos sobre BPA (Buenas prácticas de 
almacenaje) y la falta de políticas de almacenaje; carencia de mano de obra,  falta 
de capacitación, alta rotación de personal y personal desmotivado; necesidad de 
material,  falta de  implementos de trabajo, implementos de trabajo en mal estado 
y sobreproducción; En relación al Medio ambiente, los pasillos se encuentran 
ocupados por productos, falta de zonificación en el almacén y falta de orden y 
limpieza; En cuanto a la Medición, falta formatos de control, falta de control en la 
conservación de los productos y falta de procedimientos en recepción y despacho, 
además de la falta de zonificación. 
Se ha observado durante 6 días los problemas presentados y se ha elaborado un 
cuadro con datos de mayor a menor (ver anexo 6) para identificar las principales 
causas de la baja productividad. La falta de procedimientos en recepción y 
despachos, falta de zonificación en almacén, falta orden y limpieza, falta de 
procesos BPA, Pasillos ocupados por productos, falta de capacitación, falta de 
estandarización de procesos, falta de políticas de almacenaje, falta de formatos de 
control, implementos de trabajo en mal estado, falta de control en la conservación 
de los productos, falta de implementos de trabajo y personal desmotivado están 
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ocupando el  82% de los problemas, cumpliéndose así la teoría de Pareto (ver 
anexo 2). 
Se ha realizado una estratificación de causas (ver anexo 8) para seleccionar el área 
donde se va implementar la gestión de almacén y donde se puede visualizar que 
los procesos (ver anexo 9) presentan problemas de baja productividad, gracias a 
este cuadro, podremos enfocarnos en solucionar el 80% de las causas con la 
gestión de almacén. 
Se formula el problema general con la siguiente pregunta ¿Cómo la aplicación de 
la gestión de almacén mejorará la productividad en el almacén de la empresa 
Surpack S.A., Lurín 2021? así mismo, también tenemos los problemas específicos, 
formulados de la siguiente manera ¿Por qué la aplicación de la gestión de almacén 
mejorará la eficacia en el almacén de la empresa Surpack S.A., Lurín 2021? y ¿Por 
qué la aplicación de la gestión de almacén mejorará la eficiencia en el almacén de 
la empresa Surpack S.A., Lurín 2021? 
En relación a la justificación práctica se realiza para resolver un problema o propone 
pasos a seguir para llegar a una solución (Bilbao y Escobar 2020, p.27). El proyecto 
de investigación se realiza porque existe una baja productividad en el área de 
almacén y surge necesario aplicar la gestión de inventarios. 
En relación a la justificación Social busca resolver problemas a un grupo de 
empresas para mejorar su productividad (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 
2013, p.165). La justificación social se lleva a cabo como orientación o guía y 
enfocar lo que se quiere logra (Amurrio, 2017, p.11). Mediante este proyecto se 
busca conocer la aplicación de la gestión de almacén con la finalidad de conocer 
los resultados positivos en la productividad o rentabilidad. 
Con respecto a la justificación metodológica se propone una nueva estrategia o 
método para generar conocimiento valido y confiable (Bernal, 2010, p.107). Para 
poder mejorar la productividad y alcanzar los objetivos, se ha seguido 
rigurosamente el procedimiento con el fin de aplicar la gestión de almacén. 
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II MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes internacionales de la presente investigación se tiene a Vega 
(2016) en su tesis titulada “Propuesta de mejoramiento para la gestión de bodega 
de materiales e insumos para impresoras de la empresa Coplan” desarrollada en la 
universidad Andrés Bello. El objetivo principal de la investigación es diseñar una 
propuesta de mejora para la gestión de almacenamiento y stock de la empresa 
Coplan. El enfoque del estudio es cuantitativo de metodología aplicada con nivel 
descriptivo. Se desarrolló una estrategia para la operación de tal manera que 
optimice el espacio de la bodega, controle el monitoreo de insumos y mantenga el 
orden en el lugar de trabajo. Por medio de estas estrategias se obtuvo una 
reducción de 180 horas hombre al año lo que se traduce en un ahorro de $ 348.010 
aproximadamente. Es importante determinar la causa raíz del problema para 
implementar la gestión de almacén, organizar el orden de trabajo para reducir los 
tiempos de preparación de pedidos para lograr un incremento en la productividad. 
De la misma manera a los autores Huguet, Pineda y Gómez (2016) que en su 
artículo científico titulado “Mejora del sistema de gestión del almacén de suministro 
de una empresa productora de gases de uso medicinal e industrial” desarrollado en 
la universidad de Carabobo. El objetivo principal del artículo es proponer mejoras 
orientadas a la reducción de costos y tiempos en los procesos del almacén de 
suministros de la empresa Oxigeno Carabobo. El enfoque del estudio es 
cuantitativo de metodología aplicada y nivel descriptivo. El autor diagnosticó la 
situación actual del almacén de suministro y aplico técnicas estadísticas para 
determinar que el 75% de las actividades no se realizaban o quedaban pendientes, 
por lo que se redistribuyó el almacén según la clasificación ABC reduciendo así el 
tiempo de preparación de pedidos. Como conclusión, disminuyó el tiempo estándar 
de preparación de pedidos de 4.04 min/pedido a 2.42 min/pedido; por lo tanto, se 
considera que la mejora en la gestión de almacén redujo los tiempos de preparación 
incrementando así la productividad. 
Rivera (2014) en su tesis titulada “Mejoramiento de la gestión de inventarios en el 
almacén de repuestos de la empresa Andina de Herramientas”, desarrollada en la 
universidad Autónoma de Occidente. El objetivo principal de la investigación es 
mejorar la gestión de los inventarios de insumos y repuestos de almacén de la 
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empresa Andina de Herramientas, mediante la determinación del stock conveniente 
para cubrir la demanda solicitada y en análisis respectivos de los procesos. El 
enfoque del estudio es de carácter cuantitativo de nivel descriptivo y correlacional. 
Las mejoras en la clasificación, organización, orden y limpieza de los productos 
mejoraron notablemente los procesos de almacenamiento. Como conclusión, se 
logró disminuir el tiempo de entrega de productos pasando de 6 a 4 horas 
equivalente a un 33% y mejoró la veracidad de inventarios de 65% a 93%. 
Giraldo (2015), en su tesis titulada “Control de inventarios de repuestos para una 
flota de equipo liviano en el cerrejón”, desarrollada en la Universidad EAFIT. El 
objetivo principal de la investigación es controlar el proceso de cálculo y 
reabastecimiento del inventario en un Taller de Servicios Automotriz de equipo 
Liviano (TSAEL) en la mina del Cerrejón. El enfoque del estudio es cuantitativo de 
tipo aplicada, cuasi experimental de nivel descriptivo y explicativo. La investigación 
aplica la clasificación ABC al maestro de repuestos, implementa una política de 
proveedores, política de inventarios, define la rotación de inventarios y los niveles 
de stock en almacén. Como conclusión el autor define que el control interno de 
trabajo y la rotación de inventarios logran mejorar positivamente la productividad en 
la organización. El autor recomienda la aplicación de los sistemas Push (empujar) 
y Pull (jalar) para tener mayor rotación en los almacenes así evitar el sobre stock y 
roturas de stock, para ello es necesario aplicar políticas de inventario con un criterio 
sólido en la cadena de abastecimiento. 
Watson (2013), en su tesis titulada “Inventory Control Methods in a Long-Term Care 
Pharmacy: Comparisons and Time - Series Analyses”, desarrollada en la 
Northcentral University, El artículo tiene como objetivo principal comparar los 
métodos de control de inventario (manual, asistido por computadora y 
automatizado) en términos de cantidad de eventos OOS diarios generados. El 
estudio es cuantitativo de diseño cuasi-experimental. Dentro de la teoría del 
inventario ortodoxo, los costos asociados con el mantenimiento del inventario son 
claramente reconocidos. Estos costos incluyen costos de mantenimiento, costo de 
pedidos y escasez. El modelo EOQ se basa en la suposición de que no existe 
escasez y que cada pedido de reposición de inventario se recibe en su totalidad al 
mismo tiempo. Es importante analizar diferentes métodos para encontrar uno 
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óptimo, lo que sugiere el autor es tener un método eficaz a través de indicadores y 
verificar los resultados a través de los mismos. 
Shah y Naik (2019), con título “coordinated production, ordering, shipment and 
pricing model for supplier–retailer inventory system under trade credit”, desarrollado 
en la Gujarat University. El objetivo de este artículo es maximizar el beneficio 
conjunto para el proveedor y el minorista mediante la construcción de un modelo 
combinado de inventario proveedor-minorista en el que el proveedor y el minorista 
han implementado. Ofrecer un período de crédito a los jugadores de la cadena de 
suministro es la mejor herramienta de promoción en el mercado empresarial. En 
este artículo, estudiamos un modelo de inventario en el que el proveedor ofrece un 
período de crédito al minorista y también el minorista al cliente por los productos 
comprados. En el modelo, suponemos que el minorista devuelve los productos 
defectuosos a el proveedor durante el tiempo del ciclo y la producción dependen de 
la demanda, que es una situación crucial en el mercado competitivo. Se debe 
considerar a través de las políticas en la gestión de almacén para clasificar y tener 
un mejor orden en la organización de tal manera que sea más eficiente la operación. 
Como antecedentes nacionales encontramos a Arguedas (2019), en su tesis 
titulada “Mejora de la productividad del Almacén en una empresa comercializadora 
mediante la implementación de la Gestión de Inventarios”, desarrollada en la 
universidad ESAN. La investigación tiene como objetivo general mejorar la 
productividad del Almacén en una empresa comercializadora mediante la 
implementación de la Gestión de Inventarios. El estudio es cuantitativo de tipo 
aplicativa, nivel descriptivo y explicativo, cuasi-experimental. Se implementó el 
manual de procedimientos del área de recepción, almacenamiento y distribución, 
se elaboró una política de inventarios, se determinó la rotación de inventarios, la 
exactitud de registro de inventarios y el valor económico del inventario. En esta 
investigación se tomaron cinco criterios que establecen la condición perfecta en la 
entrega de los pedidos, los cuales son: despachos cumplidos a tiempo, despachos 
sin faltantes o sobrantes, despachos sin productos dañados, despachos como el 
cliente lo requiere y despachos documentados perfectamente. El autor resalta que 
la correcta gestión de inventarios eleva los indicadores de eficacia y eficiencia, por 
lo tanto, guarda relación con las entregas a tiempo y mejora en el uso de los 
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recursos. La aplicación de una correcta gestión de inventarios en la empresa 
WANCORE S.A. incidió positivamente en la productividad de los almacenes; 
porque provocó el incremento de los indicadores de eficacia y eficiencia, los cuales 
son componentes de la productividad. La empresa, tuvo un crecimiento de 20% y 
la eficacia y eficiencia incrementaron en 10% y 18% después de la mejora.  
Roca (2019), en su tesis titulada “Diseño e implementación de un sistema de control 
logístico para optimizar la gestión operativa de un centro de distribución de telas”, 
desarrollado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El autor realiza un 
diagnostico a nivel general del CEDIS de telas, donde analiza a detalle la estructura 
organizativa y el sistema logístico que engloba, asimismo para realizar la 
implementación, lo divide en diferentes controles, de ingreso, inventarios, manejo 
de materiales, despachos y mando de indicadores. Los indicadores que emplean 
son los siguientes on time de ingreso de mercadería, la exactitud de inventarios y 
el on time de despachos. La investigación tiene como objetivo general diseñar e 
implementar un sistema de control logístico para optimizar la gestión operativa del 
centro de distribución de telas. El enfoque del estudio es cuantitativo de tipo 
aplicativo, experimental. El autor presenta mejora en 13% con respecto a las O/C 
de todas las importaciones ingresadas al sistema por día, impactando en la 
eficiencia y los indicadores financieros de la empresa. Presenta una mejora de 
11,13% en la exactitud de inventarios generando mayor productividad y orden del 
picking, asimismo, presenta 8,42% en despachos realizados, de esta manera se ha 
facturado S/ 18 779 180,76 (32%), este último porcentaje indica la eficacia que se 
tuvo con los clientes. 
Rosales (2020) en su tesis titulada “Aplicación de la gestión de almacenes para 
mejorar la productividad del almacén de Agrovet Market S.A, Lurín, 2020.” El 
objetivo principal de la investigación es determinar como la gestión de almacenes 
para mejora la productividad del almacén de Agrovet Market S.A. El enfoque del 
estudio es aplicada, cuantitativo, de tipo cuasi experimental y nivel explicativo. Para 
la aplicación de la gestión de almacenes, el autor despliega una serie de pasos, los 
cuales se encuentran diferentes mejoras como la mejora en la distribución de 
layout, el elaborar una política de almacenaje, elaborar un manual de procedimiento 
de operaciones de recepción y despacho, así como las capacitaciones regulares al 
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personal operativo. El correcto etiquetado a la mercadería juega un importante 
papel en su aplicación, debido a que este es una de las causas principales del 
desorden del almacén. El autor concluye que la productividad en el área del 
almacén de la empresa Agrovet Market S.A. mejoró con la aplicación de políticas, 
manual de procedimientos, orden y limpieza. El autor determinó que se incrementó 
la productividad en un 28,53% respecto a su valor antes de la mejora, la cual tuvo 
una media de 73,39 % y después de la mejora una media de 94,33%.  
Vela (2018), en su tesis titulada “Aplicación de un Modelo de Inventario de Revisión 
Periódica para disminuir los costos de inventario del Almacén Economato- Grupo 
Pionier, 2018”. La investigación tiene como objetivo principal aplicar un modelo de 
inventario de revisión periódica para disminuir los costos de inventario del almacén 
economato del Grupo Pionier, en el año 2018. El enfoque del estudio es 
cuantitativo, de tipo experimental, nivel descriptivo y explicativo, cuasi-
experimental. El autor establece el punto de pedido y el stock de seguridad a fin de 
evitar roturas de stock, programando revisiones constantes de los inventarios y 
verificaciones de los movimientos en el sistema por SKU. El autor concluye 
afirmando que el inventario de tipo probabilístico reduce costos de mantenimiento 
en un 24.93% con una reducción en gastos de S/. 5 708.96 al año.  
Medina (2017), en su tesis titulada “Aplicación de la gestión de inventarios de 
almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C., Bellavista, 
2017”, desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo principal de la 
investigación es determinar como la aplicación de la gestión de inventarios de 
almacén mejora la eficiencia en la empresa VEND S.A.C. El enfoque del estudio es 
cuantitativo de tipo aplicada, nivel explicativo, cuasi–experimental. La población 
está constituida por 58 artículos del almacén economato de la empresa Grupo 
Pioner en el año 2018 y su muestra fue conformada por 29 artículos según una 
clasificación ABC. Se aplicó una clasificación ABC al maestro de productos, se 
aplicó un modelo de pronóstico de demanda y se desarrolló un modelo de 
inventarios probabilísticos de revisión periódica. El estudio logró concluir que la 
gestión de inventarios mejoró la productividad en un 7.74%. El autor indica que la 
repuesta rápida a los clientes ha mejorado considerablemente en una evaluación 
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trimestral, ya que al pasar de 91.93% a 96.52% en eficiencia y de 890 pedidos a 
953 pedidos se ve reflejado en la satisfacción del cliente. 
Prado (2018), en su tesis titulada “La aplicación de la Gestión de Inventarios para 
mejorar el Nivel de Servicio del Almacén de la Empresa Productos Alimenticios 
CARTER S.A. Ate, 2018”, desarrollada en la Universidad César Vallejo. La 
investigación tiene como objetivo principal determinar en qué medida la aplicación 
de la gestión de inventarios mejorará el nivel de servicio del almacén de la empresa 
Productos Alimenticios Carter ubicada en el distrito de Ate. El diseño de 
investigación es experimental del tipo cuasi experimental con un enfoque 
cuantitativo. Tiene como población las solicitudes que demandó producción dentro 
del tiempo que duró la investigación, la muestra es de tipo no probabilístico de 15 
días. Se aplicó la clasificación ABC, se determinó la rotación de productos, rotación 
promedio y exactitud de inventarios, punto de re orden y lote económico. La 
investigación concluye que tener inventarios controlados impacta a la eficacia y 
eficiencia danto resultados en la productividad que son los despachos y tiempos 
óptimos, también menciona que los resultados no se muestran de manera rápida 
sino después de la séptima quincena, por ello menciona que se mejoró en 15% la 
atención a los clientes. 
En teorías relacionadas a esta investigación viene a ser la gestión de almacén que 
permite controlar individualmente los productos de un almacén y destinar una 
ubicación correcta con la finalidad de minimizar la mayor cantidad de operaciones 
de manutención, así como el tiempo y costos relacionados a este (Flamarique, 
2018, p. 17). 
Una correcta gestión de almacén es la cual permite que se cumplan los procesos 
de este con normalidad, cumpliendo los objetivos propuestos, debido a su 
importancia siempre se presentan algunas generalidades y características de sus 
procesos de recepción almacenamiento, preparación de pedidos y despacho 
(Correa, Gómez y Cano, 2010, p.150). La gestión de almacén que se desarrolle 
dependerá de la función que desempeñe el almacén, así mismo depende además 
de la tipología de la empresa (Flamarique, 2018, p. 22).  
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La dimensión de la variable independiente, exactitud de inventarios determina por 
medio de la toma de valores de costo de inventario teóricos y compararlos con los 
valores de lo inventariado físicamente, esto con la finalidad de lograr determinar el 
índice de confiabilidad de una mercancía (Villarroel y Rubio, 2012, p.64). 
La exactitud de inventarios es un indicador perteneciente a la gestión de almacenes 
que tiene la finalidad de determinar la cantidad que se cuenta en inventario de algún 
producto con respecto a un stock lógico. Este indicador es aplicado en los registros 
de inventario para el análisis y toma de acciones con la finalidad de maximizar la 
exactitud, según el autor la exactitud de un inventario es confiable siempre y cuando 
es mayor a 95% (Chuquino, 2017, p. 18). 
La dimensión rotación de inventarios es un indicador que nos muestra el 
movimiento que ha tenido un inventario en un periodo de tiempo, además como 
razón financiera utilizada para analizar la eficiencia en el manejo del almacén de 
una determinada empresa (Cuevas, 2004, p. 81). La rotación de inventarios tiene 
el objetivo principal de validar que tanto movimiento a nivel sistema y físico tiene el 
SKU, al tener una rotación baja representa una mala inversión o ser menos 
eficientes (Barajas, 2008, p. 90). 
En esta investigación se determina que algunos autores mencionan la variable 
dependiente productividad como un indicador de rentabilidad que está relacionada 
con la producción de la empresa y con los recursos utilizados en esta en un periodo 
determinado (Checa, 2018, p. 3). La productividad es lo que la empresa es capaz 
de producir con una unidad monetaria (Morrillo, 2015, p.34).  
La productividad es la relación entre los productos realizados y los recursos 
utilizados, dichos recursos deben ser bien utilizados para mejorar los resultados a 
la organización que son medible en producción, ventas o utilidades (Jiménez y 
Espinoza, 2007, p. 529). 
La dimensión de la variable dependiente, eficacia es la asimilación satisfactoria del 
cliente, ya sea por un bien o servicio. Productos con especificaciones del cliente, 
pueden ser entre calidad, servicio y precio (Beltrán, 1998, p. 13). La eficacia nos 
indica a que nivel se ha logrado obtener las metas planteadas en un tiempo 
determinado y lo que nos falta para alcanzar dichas metas (Gutiérrez, 2010, p. 21). 
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La dimensión eficiencia indica la relación con aspectos internos de la empresa. 
Nadie es eficiente por sí mismo, pero si se puede decir que alguien es más eficiente 
que otro (Pérez y Muñera, 2007, p. 87). La eficiencia es un nivel que indica el uso 
del recurso, al ser menor el indicador habrá más gasto operativo (Atehortúa, 2005, 
102). 
III METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación 
La investigación aplicada es poner en práctica los conocimientos con la finalidad de 
lograr algún provecho para los involucrados y para la sociedad (Vargas, 2009, 
p.159). La investigación aplicada tiene como finalidad emplear los conocimientos 
destinados a la acción, la investigación proyectada suficientemente bien en la 
investigación puede generar nueva información, las cuales pueden ser útiles para 
la teoría (Paz, 2014, p.11). Este proyecto de investigación es de tipo aplicada ya 
que la principal finalidad es mejorar la productividad, eficacia y eficiencia utilizando 
la gestión de almacén de manera práctica. 
3.1.2 Enfoque de la Investigación 
El enfoque cuantitativo es dominado de tal manera porque refiere a los fenomenos 
que pueden ser medidos, a los cuales se les puede asignar un valor numerico 
(Sánchez, 2019, p.104). La presente investigación es de enfoque cuantitativo 
porque la hipótesis se plantea antes de recolectar los datos y porque se realiza un 
análisis estadístico de la medición en la productividad. 
3.1.3 Nivel de la Investigación 
El nivel descriptivo comprende la descripción, el registro, el analisis e interpretación 
de un acontecimiento, se hace conclusiones sobre un suceso, persona, grupo o 
cosa que funciona en el presente (Tamayo, 2003, p.40). En la presente 
investigación se describirá los efectos presentados en la relación de la variable 
independiente y dependiente, así como la información relevante para su 
entendimiento y comprensión. 
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El nivel es explicativo porque se tuvo en cuenta el efecto de un acontecimiento entre 
dos o mas variables por medio de explicaciones. El nivel es enfocado en la 
explicación de la relacion de dos o más variables, del por qué ocurre un hecho  y 
las condiciones en que se presenta (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.148). En la presente investigación explicaremos los efectos que tuvo la variable 
independiente, “gestión de almacén” con la variable dependiente “productividad”. 
3.1.4 Diseño de Investigación 
Para ser un diseño cuasi experimental, primero, el investigador debe considerar 
quien y cuando se toman las mediciones. Segundo, no tiene el control sobre los 
programas de tratamiento y no existe aleatoriedad (Naresh, 2004, p.217). El diseño 
de la presente investigación es cuasi experimental por que los datos se seleccionan 
durante un periodo de 30 días y obtiene resultados para probar la mejora de la 
variable independiente. 
                                                  G.E.     01    X    02 
Donde: 
G.E.: Grupo Experimental 
O1: Pre-test (Ex ante) 
O2:Post-test (Ex post) 
X: Tratamiento o aplicación de la mejora  
Los estudios longitudinales son aquellos los cuales recopilan información o datos 
en diferentes momentos esto con la finalidad de generar interrogantes sobre sus 
causas y efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 158). La presente 
investigación posee un alcance longitudinal puesto que se calcularon los cambios 
en el grupo de estudio midiéndose los cambios antes y después de la aplicación de 






3.2. Variables y Operacionalización 
 Variable Independiente (X): Gestión de almacén 
La Gestión de almacenes se aplicó de forma operacional mediante la exactitud de 
inventarios y la Rotación de Inventarios. 
Dimensión 1: Exactitud de registros de inventarios (X1) 
La exactitud de inventarios permite obtener datos de la mercadería física y 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
 
Leyenda: 
ERI: Exactitud de registros de inventarios (%) 
NCE: Número de conteos errados. 
NC: Número de conteos 
Escala: Razón 
Dimensión 2: Rotación de inventarios (X2) 
La rotación de inventarios nos indica la cantidad de veces que la mercadería ha 








RI: Rotación de inventarios 
VT: Ventas totales 






 Variable Dependiente (Y): Productividad 
La productividad es un indicador de rentabilidad que está relacionada con la 
producción de la empresa y con los recursos utilizados en esta en un periodo 
determinado (Checa, 2018, p. 3).  
La productividad se medirá mediante el producto de los resultados obtenidos en la 
eficacia de los despachos y la eficiencia para utilizar los recursos planeados por 
día. 
Dimensión 1: Eficacia (Y1) 
La eficacia nos brinda en qué nivel logrado se encuentra un producto o servicio, 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎  
 
Leyenda: 
IEA: Índice de eficacia  (%) 
NDR: Número de despachos realizados 
NDP: Número de despachos planificados 
Escala: Razón 
Dimensión 2: Eficiencia (Y2) 
La eficiencia es la práctica para realizar una actividad con el uso menor de los 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎  
Leyenda: 
IEE: Índice de eficiencia (%) 
HP: Horas planificadas 




3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
La población es un conjunto de elementos o eventos que presentan un rasgo 
característico que se desea investigar y que cumplen con una serie de 
predeterminados criterios (Arias, Villasís y Miranda, 2016, p.202). Para referirse a 
una población se debe expresar como un conjunto en su totalidad de elementos 
que comparten el ámbito de interés y sobre los cuales queremos inferir en nuestras 
investigaciones (López y Fachelli, 2017, p.7). Para este proyecto de investigación 
la población tendrá como representación la cantidad de pedidos ingresados durante 
30 días. 
 Pre test del 28 de enero al 03 de marzo (30 días). 
 Implementación del 05 de marzo al 21 de marzo (15 días). 
 Post test del 22 de marzo al 24 de abril (30 días). 
Criterios de inclusión 
Se tomó los 30 días de lunes a sábado de 8:30 am a 4:00 pm donde se realizan los 
despachos. 
Criterios de Exclusión 
Se excluyen los días domingos. 
3.3.2 Muestra 
La muestra es un subgrupo de la población en estudio sobre la cual se recolectan 
datos, esta se puede definir y delimitarse con mayor precisión. Esta debe ser una 
imagen representativa de la población (Fernández y Bautista, 2014, p.173). Una 
muestra es cualquier conjunto de determinadas cantidades o elementos que son 
tomados a partir de una población y que cuenta con características que reflejan a 
la población (Porras, 2017, p.4).  
Para este proyecto de investigación se define la muestra como la cantidad de 
pedidos ingresados durante 30 días (del 28 de enero al 03 de marzo), 
correspondientes al pre-test y 30 días (del 22 de marzo al 24 de abril), 




El muestro es un proceso o un conjunto de métodos por los cuales el investigador 
obtendrá una muestra representativa de la población (Hernández, Fernández y 
Bautista, 2010, p. 176). En la presente investigación no se realizó ningún muestreo 
porque la población es igual a muestra. 
Para esta investigación la población será igual a la muestra. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
3.4.1 Técnica 
La técnica de recolección de datos es un proceso indispensable en la investigación 
cientifica debido a que organiza la investigación, esta tiene como objetivo ordenar 
las etapas de la investigación, aportar instrumentos de recopilación de información 
y el control de los datos obtenidos (Mantilla, 2015, p.74). La técnica de recolección 
de datos es del analisis documental. 
3.4.2 Instrumentos 
El análisis documental es una técnica basada en fichas o formatos que tienen el 
propósito de analizar la información y conocer el objetivo del estudio, luego derivar 
el documento que representan los datos extraídos de las variables (Cárdenas, 
2013, p.81). 
Los instrumentos de recolección se realiza mediante: 
1. Formato de registro de inventario: Ayudará en recopilar las cantidades 
(unidades) físicas en almacén y comparar con el sistema para llevar un 
control de los inventarios. (ver anexo 20) 
2. Formatos de rotación de inventarios: Definirán el valorizado de las ventas 
(soles) y el inventario físico (soles) con el fin de tener mayor rotación. (ver 
anexo 21) 
3. Formato de eficacia y eficiencia: Ayudaran a controlar los despachos entre 
lo planificado y realizado, por otro lado, controlar el tiempo de preparación 
entre lo planificado y utilizado, para lo cual, se observará la evolución de la 
productividad. (ver anexo 22) 
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 3.4.3 Validez 
La validez tiene una relación a la confiabilidad y es capaz de mostrar datos 
semejantes a la realidad (Polidoro, dos Santos, Ceretta y de Brito, 2014, p.599). La 
confiabilidad es la referencia que se tiene sobre un individuo y que se proyecta 
hacia los demas, este le permite reflejar confianza, la cual se ve fortalecida por 
medio de acciones que se realicen (Plaza, Uriguen y Bejarano, 2017, p.346). La 
validez la realizan los expertos de la Universidad César Vallejo, mínimo debe tener 
un magister con conocimientos en el tema de estudio. 
Tabla 1  Juicio de expertos 
Jurado Pertinencia Relevancia Claridad 
Dr. Carrión Nin, José Luis SI SI SI 
Mg. Cerna Garnique, Betsy Roxana Lourdes SI SI SI 
Dr. Panta Salazar, Javier Francisco SI SI SI 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas y la 
capacidad del instrumento para mostrar datos congruentes en un tiempo 
determinado y en repetidas ocasiones (Bernal, 2010, p 247). Para la presente 
investigación la confiabilidad son los formatos en donde se realizan los reportes con 
los resultados validados (anexo del 13 al 18) por el supervisor de almacén. 
3.5. Procedimientos 
3.5.1 Situación actual de la empresa 
A) misión y visión  
Misión: Ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes para incrementar su 
competitividad. 
Visón: Ser el grupo empresarial peruano reconocido por su capacidad de 




B) Ubicación de la empresa
La empresa Surpack S.A se dedica a la fabricación de embalajes de plásticos 
ubicada en AV. San Pedro S/N parcela B-69 Lurín, Lima. Tienen el 20% de sus 
clientes a nivel nacional y 80% a nivel internacional, solo cuentan con una planta 
de producción y un almacén para distribuir a sus diferentes clientes. 
Figura. 3 Ubicación de la empresa Surpack S.A. 
Fuente: Google maps 
En la figura N° 3 se muestra la ubicación de la planta de producción y almacén de 
la empresa Surpack S.A. av. Parcela A-B. av. San Pedro. 
C) Organización de la empresa
Surpack S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos 
hechos de polietileno y polipropileno, además ofrece soluciones de embalaje 
manteniendo un sistema logístico de recuperación de productos en el cual reunimos 















Figura. 4 Organigrama de la empresa Surpack. 
Fuente: Empresa Surpack S.A. 
La figura N° 4 nos detalla la organización de la empresa, tiene en primera línea al gerente general, en el segundo nivel los gerentes 
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D) Productos de la empresa  
Algunos de sus productos son los siguientes: 
 Strech Film (ver anexo 12) 
 Burbupack (ver anexo 12) 
 Burbufoil (ver anexo 12) 
 Aquasol (ver anexo 12) 
3.5.2 Modo de recolección de la información 
Los pasos a seguir para poder hacer las actividades es verificar como se están 
ejecutando actualmente los despachos y los pendientes de entrega por diferentes 
factores planteados en el diagrama de Ishikawa. 
Respecto a la reunión que se realizó el día 28 de enero del 2021 con el supervisor de 
almacén y la explicación detallada de los problemas que se presentaron en la 
productividad del almacén se vio la necesidad de presentar los objetivos (ver anexo 3) 
de la implementación con el fin de mejorar la preparación de los pedidos y los despachos 
planificados. 
Continuando con la investigación se formalizo con un formato firmado por el supervisor 
de almacén a fin de proceder con el inicio, implementación y resultados. Para tener mayor 
conocimiento sobre las actividades que realizan en el almacén de productos terminados, 
el recorrido empezó desde la recepción de los productos terminados hasta el despacho 
del pedido. 
La recolección de los datos de pre test se inició desde el día 28 de enero hasta el 3 de 










Pre test de la gestión de almacén 
La exactitud de inventario antes de la mejora es exportado del sistema ERP ofisis en los 
30 días evaluados del 28 de enero al 03 de marzo. 
 

























































































del 28 de enero al 03 de 
marzo
FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO
Exactitud de registro (ERI)Conteos totales (NC)Conteos errados (NCE) 
Almacén de productos 
terminados
Quispe Apaza Gian Franco
Marco Vidarte 
















Fuente: Elaboración Propia 
Conteos errados: Son los conteos (unidades) realizados en el almacén de productos 
terminados. 
Conteos totales: Son las existencias (unidades) que se encuentran en el almacén de 
productos terminados 
Se tuvo un promedio de 89% en la exactitud de registro de inventario con una diferencia 
de 11% de conteos errados. 




Los productos terminados (ver anexo 13) presentan diferencias por tener saldos en 
distintas ubicaciones y ajustes en el sistema sin retirar la mercadería física, los conteos 
son por unidad con la facilidad de tener pallets completos. Se debe hacer un conteo diario 
porque la rotación de los 109 productos terminados es alta y los pedidos son 
despachados diariamente. 
La rotación de inventario esta recopilado del sistema ERP ofisis donde se puede 
visualizar la venta diaria, luego el inventario es físico es valorizado cada día por el área 
de almacén para poder visualizar los días que se repone la mercadería. 
 
































mi 03-mar 129,151S/                                     62,696S/                                     2.1
1.4
109,877S/                                     90,472S/                                     1.2
106,988S/                                     65,187S/                                     1.6
94,952S/                                       92,900S/                                     1.0
110,525S/                                     82,598S/                                     1.3
PROMEDIO=
93,807S/                                       68,939S/                                     1.4
133,816S/                                     74,232S/                                     1.8
132,117S/                                     86,027S/                                     1.5
128,997S/                                     66,448S/                                     1.9
100,351S/                                     88,804S/                                     1.1
112,348S/                                     93,567S/                                     1.2
93,319S/                                       85,853S/                                     1.1
114,064S/                                     74,772S/                                     1.5
112,937S/                                     61,960S/                                     1.8
111,741S/                                     65,975S/                                     1.7
131,878S/                                     70,410S/                                     1.9
133,101S/                                     94,830S/                                     1.4
122,521S/                                     79,135S/                                     1.5
90,925S/                                       72,480S/                                     1.3
114,161S/                                     62,603S/                                     1.8
106,678S/                                     61,230S/                                     1.7
105,165S/                                     78,844S/                                     1.3
106,379S/                                     81,746S/                                     1.3
95,910S/                                       97,777S/                                     1.0
93,670S/                                       75,492S/                                     1.2
124,497S/                                     97,851S/                                     1.3
99,263S/                                       94,098S/                                     1.1
FORMATO DE ROTACIÓN DE INVENTARIO
Marco Vidarte 
Almacén de productos 
terminados
Quispe Apaza Gian Franco
del 28 de enero al 03 de 
marzo
Tejada Flores Brandon Lee
90,218S/                                       75,807S/                                     1.2
97,058S/                                       74,385S/                                     1.3
Ventas acumuladas (S/.) Inventario Promedio (S/.) Rotación
106,479S/                                     60,630S/                                     1.8
 
Fuente: Elaboración Propia 
Ventas Acumulas: Son las ventas de los pedidos despachados a los clientes. 
Inventario Promedio: Es el valorizado de lo que se encuentra físicamente en el almacén. 
Tabla 3 Pre test de rotación de inventario 
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En la tabla N° 3 se puede ver que la reposición de la mercadería es 1.4 días, siendo una 
reposición rápida debido a la acumulación de mercadería. 
EMPRESA ÁREA:
APELLIDO Y NOMBRE: FECHA:
ELABORADO POR:
DÍA Número de pedidos realizados
Número de pedidos 
planificados
Índice de eficacia(IEA) Horas planificadas Horas utilizadas
Índice de eficiencia 
(IEE)
Productividad
ju 28-ene 30 41 73% 8 10 80% 59%
vi 29-ene 26 29 90% 8 12 67% 60%
sá 30-ene 39 50 78% 9 9 100% 78%
lu 01-feb 21 28 75% 9 10 90% 68%
ma 02-feb 23 31 74% 8 9 89% 66%
mi 03-feb 44 48 92% 8 10 80% 73%
ju 04-feb 25 30 83% 8 12 67% 56%
vi 05-feb 29 30 97% 9 10 90% 87%
sá 06-feb 46 49 94% 9 10 90% 84%
lu 08-feb 24 33 73% 8 10 80% 58%
ma 09-feb 20 34 59% 8 10 80% 47%
mi 10-feb 24 35 69% 8 9 89% 61%
ju 11-feb 30 34 88% 9 10 90% 79%
vi 12-feb 26 28 93% 8 9 89% 83%
sá 13-feb 30 30 100% 8 9 89% 89%
lu 15-feb 45 46 98% 8 10 80% 78%
ma 16-feb 46 48 96% 9 11 82% 78%
mi 17-feb 43 48 90% 9 9 100% 90%
ju 18-feb 16 21 76% 8 12 67% 51%
vi 19-feb 33 34 97% 10 11 91% 88%
sá 20-feb 25 25 100% 9 10 90% 90%
lu 22-feb 41 44 93% 9 9 100% 93%
ma 23-feb 24 30 80% 10 11 91% 73%
mi 24-feb 23 23 100% 8 10 80% 80%
ju 25-feb 45 46 98% 10 11 91% 89%
vi 26-feb 47 50 94% 10 12 83% 78%
sá 27-feb 22 22 100% 9 11 82% 82%
lu 01-mar 33 35 94% 10 12 83% 79%
ma 02-mar 25 26 96% 9 10 90% 87%
mi 03-mar 20 22 91% 9 11 82% 74%
88% 85% 75%Promedio Eficiencia 
Quispe Apaza Gian Franco
Tejada Flores, Brandon Lee
FORMATO DE EFICACIA Y EFICIENCIA 
PACKING AND PLASTICS
Del 28 de enero al 03 de marzoMarco Vidarte
SURPACK
Promedio Eficacia
Fuente: Elaboración Propia 
Eficacia: presentamos despachos al 89% en relación a los planificados con una diferencia 
de 11% no despachados. 
Eficiencia: Presentamos horas al 84% con una diferencia de 16% de horas extras ya que 
superamos lo planificado. 
Horas planificadas: Son las horas para que las preparaciones de los despachos estén 
completas. 
Horas utilizadas: Son las horas utilizadas para preparar los despachos y en ocasiones 
se debe hacer hasta 4 horas extras para completar los pedidos y por consecuencia 
atrasados en los despachos. 
Tabla 4 Pre test de Eficacia y eficiencia 
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Debido a las horas extras generadas en la preparación de pedidos y no cumplir con los 
pedidos planificados se vio la necesidad de analizar el incumplimiento de pedidos y la 
generación de horas extras. 
La gestión de almacén es la herramienta de mejora, la eficacia y la eficiencia va ser de 
análisis para verificar como va mejorar la productividad en el periodo planteado. Luego 
de definir la herramienta y los indicadores para llevar a cabo la implementación que se 
coordinó con el supervisor de almacén a fin de empezar a implementar. 
3.5.3 Implementación de la mejora 
 PASO 1: Capacitación al personal sobre la herramienta a utilizar 
La capacitación se realizó el día 29 de enero del 2021 junto a los operarios del almacén 
para darles mayor conocimiento en la gestión de almacén y los aspectos a mejorar en 
base a la productividad. 
El formato de capacitación (ver anexo 19) es firmado por los operarios y validado por el 
supervisor de almacén, con el fin hacer conocer al personal el lugar de sus herramientas 









Figura. 5 Capacitación sobre la gestión de almacén en la empresa Surpack S.A. 
 PASO 2: Realizar el DAP y el diagrama de flujo de recepción y 
despacho 
 
El diagrama de operaciones nos va ayudar a llevar un control adecuado en las 
actividades, la exactitud de inventarios nos brindara un soporte por la diferencia 
presentada y al presentar roturas de stock, la rotación de inventarios nos ayudara 




Tabla 5 Diagrama de análisis de proceso pre test 
 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
Diagrama No.1 Hoja No.1  OPERARIO MATERIAL  EQUIPO 
 
 
Objetivo: Analizar el proceso de 
preparación de pedidos 
RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL   PROPUESTO ECONOMÍA 
Operación 12   
Proceso analiza: Preparación 
de pedidos 
Transporte 2   





Inspección 2   
Almacenamiento  0   















Observaciones     





    
Verificar que los datos del pedido 1 0.08 
   
 
  
Impresión de pedidos 1 1.08 
     
  
Impresión de etiquetas o rotulos 
necesarios 
1 0.10 
      
Entregar la hoja de pedidos al 
operario 
1 0.12 
      
Buscar pedido en almacén 1 1.25 
      
Buscar pallets para la 
preparación de pedidos 
1 1.83 
      
Indicar al apilador los pallets que 
debe bajar a piso 
1 0.65 
      





   
Realizar el picking 1 10.00 
 
 
    
Verificar el picking 1 0.27 
   
 
  
Embalar la mercadería 1 1.00 
     
  
Etiquetado o rotulado de pallets 1 0.67 
      





   
Entregar la orden de pedido 1 1.33 
 
 
    
Dirigirse al área de digitación 1 0.75 
  
 
   
Imprimir la guía de remisión 1 0.83 
 
 
    




En la tabla N° 5 se puede ver que las actividades para preparar los pedidos 
dependen del apilador para bajar la mercadería y ocasiona tiempos de espera 
por no estar organizado el almacén. 
Tabla 6 Diagrama (mejorado) de Análisis del proceso para 
preparar un pedido. 
 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
Diagrama No.1 Hoja No.1 OPERARIO MATERIAL EQUIPO 
Objetivo: Analizar el proceso de 
preparación de pedidos 
RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMÍA 
Operación 12 11  
Proceso analiza: Preparación 
de pedidos 
Transporte 2 3  
Espera 1 0  
Método: 
Actua           Propuesto 
Inspección 2 2  
Almacenamiento  0 0  
Localización: Almacén de 
Productos 
Actividades 17 17  










Observaciones     






    




   
 
  
Impresión de pedidos 
 
1 1.08 
     
  




      




      




     Minimización de tiempo por 
almacén organizado 
Buscar pallets para la 
preparación de pedidos 
 
1 1.00 
     
Clasificación ABC 
Trasladar los pedidos a la 





  No espera a que el apilador 
ejecute la actividad 





    
Verificar el Picking 
 
1 0.27 
   
 
  
Embalar la mercadería 
 
1 1.00 
     
  




      
 
Trasladar los pedidos a la 





   





    





   





    
TOTAL 22.3 11 3 0 2 0  
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N°6 se puede visualizar el diagrama de análisis de procesos en donde 
el tiempo para preparar un pedido es 36.7 minutos, ya que al redistribuir el almacén 
con la clasificación ABC se mantiene un orden y no depende del apilador para bajar 
la mercadería, por ello, en la tabla N°7 presenta una mejora considerable de 22.3 
minutos para preparar un pedido con una reducción de 14.4 minutos. 
Tiempo Total para el procesos de Picking 
Antes (Min) Después (Min) Reducción (Min) Mejora 
36.7 22.3 14.4 39.2% 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla N° 7 se observa los tiempos que intervienen en una preparación de 
pedido y con ello se realiza la suma de todos los tiempos para verificar la diferencia 
y el porcentaje de mejora después de la implementación. 
Para elaborar el diagrama de actividades se realizó lo siguiente: 
 Reunión con los operarios del almacén. 
 Definir los procesos operativos de cada actividad. 
 Minimizar lo que ocasiona mayor tiempo. 









Tabla 5 Tiempo total de la preparación de un pedido pre test y post test. 
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El diagrama de flujo de recepción es elaborado para que los operarios tengan un 
guía para recepcionar los productos terminados de producción y sean almacenados 




















Figura. 6 Diagrama de flujo de recepción de productos terminados 
Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de flujo de despacho es elaborado para tener un orden, saber los pasos 
a seguir para el despacho de los pedidos durante el día y no se pierda la información 




















Figura. 7 Diagrama de flujo de despacho de pedidos. 




 PASO 3: Establecer el manual de operaciones y políticas de almacenaje 
 
MANUAL DE OPERACIONES DEL ALMACÉN Pág. 1 de 1 
Método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas) Fecha: 09/03/21 
Elaborado por: Tejada Flores Brandon Lee / Quispe 
Apaza Gian Franco 
 
1. Propósito 
Reducir el número de productos por vencer y sin rotación.  
2. Alcance 
El almacén de productos terminados de la empresa Surpack S.A. 
3. Objetivos 
 Dar cumplimiento a los nuevos procedimientos establecidos. 
 Describir los procedimientos para esta metodología 
 Servir como material de consulta para la capacitación del personal en este 
método 
4. Responsabilidades 
4.1. Supervisor de almacén  
Revisar la correcta aplicación de la metodología en el área del almacén cada 
quincena. 
Entregar al personal una copia de este manual. 
4.2. Personal operativo de planta 
Recibir y almacenar los nuevos productos con esta metodología PEPS 
5. Procedimiento 
5.1. Productos almacenados 
 Identificar correctamente los datos del producto (Fecha y ubicación) 
 Comprobar que el área donde este almacenado este ordenado 
 Comparar las fechas de vencimiento con las fechas que haya 
almacenadas 
5.2.  Productos para almacenar 
 Identificar correctamente los datos del producto (Fecha y ubicación) 
 Comparar las fechas de vencimiento con las fechas que haya 
almacenadas. 
 Ubicar los productos cuya fecha de vencimiento sea mayor 
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POLÍTICAS DE ALMACENAJE 
 
1. El almacén “San Vicente” es el área destinada para el almacenaje de 
productos terminados, materia prima, insumos entre otros. 
2. El ingreso y salida de mercancías en general será autorizado únicamente 
por el jefe de almacén y el supervisor de almacén. 
3. Solo el personal autorizado podrá manipular las herramientas del almacén. 
4. Los encargados de área son los responsables del orden y limpieza de sus 
áreas, de encontrar algún producto dañado o algún desperfecto en alguna 
maquinaria deberá ser reportado al supervisor del área para su evaluación. 
5. Prohibido sustraer material del almacén sin autorización de lo contrario será 
motivo de amonestación y en casos graves será motivo de despido. 
6. El personal del almacén en general no debe permitir el ingreso de personal 
no autorizado, cualquier ocurrencia será reportada inmediatamente a su 
superior.  
7. El personal de almacén debe contar con sus capacitaciones de seguridad y 
cumplirlas.  
8. El personal operario y administrativo debe vestir correctamente según 
lineamientos de la empresa y contar con los implementos necesarios para 
rendir su labor, en caso de no contar con alguna herramienta o implemento 
deberá ser solicitado al personal encargado.  
Las políticas de almacén están para ser cumplidas durante todas las operaciones, 










 PASO 4: Clasificación de productos ABC 
Para organizar el almacén de productos terminados es necesario tener un criterio 
lógico mediante la clasificación ABC y en función de las ventas de enero a marzo 
del 2021. Con los datos obtenidos se puede hallar el porcentaje y clasificarlos con 
el porcentaje acumulado. 
 
Fuente: Elaboración propia 
De los resultados de la clasificación ABC podemos visualizar lo siguiente: 
 En la categoría A se encuentra los productos con mayor rotación y solo 1 
familia con 60 productos. 
 En la categoría B se encuentran los productos con rotación promedio y solo 
1 familia con 7 productos. 
 En la categoría C se encuentran los productos con menor rotación y 10 
familias con 42 productos. 
Al contar con la redistribución se observa notablemente la buena organización de 
los productos de acuerdo a la rotación de los productos, lo cual va facilitar el picking 
a los auxiliares de almacén a fin de no presentar inconvenientes como estaba 





Descripción UND % Acumulado CLASIFICACIÓN Cantidad de Ítem 
STRETCH FILM MANUAL 38,962 62.45% 62.45% A 60 
STRETCH FILM ALTO RENDIMIENTO 19,852 31.82% 94.27% B 7 
BURBUPACK EN ROLLO 2,150 3.45% 97.71% C 15 
COBERTOR MANTOS 508 0.81% 98.53% C 6 
STRETCH FILM DE ALIMENTOS 357 0.57% 99.10% C 2 
STRETCH FILM AUTOMATICO 345 0.55% 99.65% C 4 
BURBUPACK EN LAMINA 110 0.18% 99.83% C 5 
BOLSA BURBUPACK 50 0.08% 99.91% C 5 
AQUASOL TRASLUCIDO 40 0.06% 99.97% C 1 
BOBINA METALIZADA 1 CARA 9 0.01% 99.99% C 1 
AQUASOL OPACO 6 0.01% 100.00% C 2 
BOBINA METALIZADA 2 CARAS 2 0.00% 100.00% C 1 




 PASO 5: Redistribución (Layout) del almacén 
A partir de la distribución se tiene 2112 ubicación para productos terminados y 528 
ubicaciones por nivel, empezamos hacer la organización del almacén. 
Figura. 8 Distribución pre test. 
B C D E F G Color Filas Ubicaciones
6 49 25 18 30 10 300 1200
9 18 14 8 3 13 113 452
33 11 6 31 32 25 100
4 5 17 6 17 10 40
12 2 5 6 2 5 10 40
1 9 8 2 10 40























BOBINA METALIZADA 1 CARA
C
AQUASOL OPACO C
BOBINA METALIZADA 2 CARAS C






















Elaboración Propia  
Figura. 9 Distribución post test. 
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STRETCH FILM MANUAL A
STRETCH FILM ALTO RENDIMIENTO B
BURBUPACK EN ROLLO C
COBERTOR MANTOS C
STRETCH FILM DE ALIMENTOS C
AQUASOL OPACO C
BOBINA METALIZADA 2 CARAS C
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2112 UBICACIONES
STRETCH FILM AUTOMATICO C
BURBUPACK EN LAMINA C
BOLSA BURBUPACK C
AQUASOL TRASLUCIDO C
BOBINA METALIZADA 1 CARA
C
 
Fuente: Elaboración Propia 
La redistribución se identifica con los colores y se aprovecha el primer nivel para no 
depender constantemente de los apiladores. Antes de la mejora se tenía una 
clasificación por orden de producción y por ese motivo se tenía tiempos 







 PASO 6: Elaboración de formatos de control 
Se elaboró un formato para llevar el control de los inventarios (ver anexo 20) y así 
determinar la inexactitud de los productos dentro de almacén. Los inventarios no 
estaban cuadrados antes de la mejora y por ese motivo se creó un formato de 
inventarios para hacer el conteo de las unidades y paletas completas. 
Asimismo, para determinar la rotación de almacén se vio la necesidad de elaborar 
un formato (ver anexo 21) con información de las ventas (en soles) diarias y el 
inventario promedio valorizado (en soles). 
 El formato de eficacia y eficiencia (ver anexo 22) se ha elaborado para recolectar 
los datos de los despachos y tiempos en la preparación de pedidos, ya que no se 
estaba cumpliendo con la totalidad de los pedidos y se generaban horas extras en 
por la búsqueda de productos dentro del almacén. 
 PASO 7. Cronograma de requerimiento de material mensual.  
Tabla 7 Plan anual de insumos para almacén 
Actividades 
Plan Anual 
Enero febrero marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Cuchillas 6  6  6  6  6  6  
Cinta de embalaje 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 72 
Lapiceros 6  6  6  6  6  6  
Lápiz 6      6      
Cuaderno 2   2   2   2   
Hojas bond 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Cartucho de tinta 6   6   6   6   
 
Fuente:  Elaboración 
En la tabla N° 9 se puede ver el cronograma de materiales para la gestión del 
almacén durante un año. 
La falta de insumos es uno de los problemas y para solucionarlo se debe tener un 
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Reunión y plantear objetivos de la 
implementación
Capacitación del área del trabajo
Recolección de datos de pre test
Determinación de eficacia, eficiencia y 
productividad
Seleccionar herramientas de mejora
Aprobación de la mejora
Paso 1: Capacitación al personal sobre la 
herramienta a utilizar
Paso 2: Realizar el DAP y el diagrama de flujo de 
recepción y despacho
Paso 3: Establecer el manual de operaciones y 
politicas de almacenaje
Paso 4: Clasificación de productos  ABC
Paso 5: Redistribución (layout) del almacén
Paso 6: Elaboración de formatos de contro l
Paso 7: Cronograma de requerimiento de 
materiales mensual 
Determinar la exactitud del post test
Recolectar la eficacia, eficiencia y productividad
R ESULT A D OS
PRE TEST IM PLEM EN TA C IÓN POST TEST
Sem 10
Enero Febrero marzo abril
Sem 17
IN IC IO
IM P LEM EN T A C IÓN  D E LA  GEST IÓN  D E A LM A C ÉN
Sem 11 Sem 12
Actividades
Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16Sem 5 Sem  6 Sem 7 Sem 8 Sem 9
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 10 se puede ver el cronograma que nos permite visualizar paso a paso como se ha llevado la planificación de la 
gestión de almacén.
Tabla 8 Cronograma para la gestión de almacén 
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Post test de la gestión de almacén 
Luego de haber implementado la gestión de almacén se recopila información de la 















Fuente: Elaboración propia 
Después de la implantación de la gestión de almacén se obtuvo un resultado de 





Tabla 9 Post test del registro de inventario 
FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO 
APELLIDO Y NOMBRE: Marco Vidarte ÁREA: Almacén de productos terminados 
ELABORADO POR: Quispe Apaza, Gian Franco FECHA: del 22 de marzo al 24 de abril 
 Tejada Flores, Brandon Lee 
DÍA CONTEOS ERRADOS (NCE) CONTEOS TOTALES (NC) EXACTITUD DE REGISTRO (ERI) 
lu 22-mar 12700 12823 99% 
ma 23-mar 9131 9131 100% 
mi 24-mar 10600 10780 98% 
ju 25-mar 10909 11594 94% 
vi 26-mar 10078 10078 100% 
sá 27-mar 11502 11531 100% 
lu 29-mar 10895 10991 99% 
ma 30-mar 8337 8337 100% 
mi 31-mar 8418 8418 100% 
ju 01-abr 11116 11222 99% 
vi 02-abr 11075 11075 100% 
sá 03-abr 8717 8717 100% 
lu 05-abr 8907 8907 100% 
ma 06-abr 11628 11628 100% 
mi 07-abr 9850 9870 100% 
ju 08-abr 8096 8096 100% 
vi 09-abr 10093 11369 89% 
sá 10-abr 11408 12619 90% 
lu 12-abr 9136 9272 99% 
ma 13-abr 8880 8880 100% 
mi 14-abr 12300 12633 97% 
ju 15-abr 9000 9450 95% 
vi 16-abr 12888 12888 100% 
sá 17-abr 12500 12738 98% 
lu 19-abr 12750 12750 100% 
ma 20-abr 12680 12686 100% 
mi 21-abr 10490 10591 99% 
ju 22-abr 11250 11416 99% 
vi 23-abr 11002 11018 100% 






       FORMATO DE ROTACIÓN DE INVENTARIO 
APELLIDO Y NOMBRE: Marco Vidarte ÁREA: 
Almacén de productos 
terminados 
ELABORADO POR: Quispe Apaza Gian Franco FECHA: 
del 22 de marzo al 24 de 
abril 
 Tejada Flores, Brandon Lee 
d Ventas Acumuladas (S/.) Inventario Promedio Rotación 
lu 22-mar S/ 114,995 S/ 44,449 2.6 
ma 23-mar S/ 142,107 S/ 56,036 2.5 
mi 24-mar S/ 124,770 S/ 59,607 2.1 
ju 25-mar S/ 104,951 S/ 44,218 2.4 
vi 26-mar S/ 119,309 S/ 45,645 2.6 
sá 27-mar S/ 121,718 S/ 60,434 2.0 
lu 29-mar S/ 144,143 S/ 79,435 1.8 
ma 30-mar S/ 115,357 S/ 44,006 2.6 
mi 31-mar S/ 118,651 S/ 44,127 2.7 
ju 01-abr S/ 162,537 S/ 77,184 2.1 
vi 02-abr S/ 148,511 S/ 74,701 2.0 
sá 03-abr S/ 142,038 S/ 67,729 2.1 
lu 05-abr S/ 128,186 S/ 79,714 1.6 
ma 06-abr S/ 145,313 S/ 57,446 2.5 
mi 07-abr S/ 137,238 S/ 62,758 2.2 
ju 08-abr S/ 148,741 S/ 57,587 2.6 
vi 09-abr S/ 95,106 S/ 50,587 1.9 
sá 10-abr S/ 126,366 S/ 61,374 2.1 
lu 12-abr S/ 163,728 S/ 71,936 2.3 
ma 13-abr S/ 108,377 S/ 54,489 2.0 
mi 14-abr S/ 105,209 S/ 46,798 2.2 
ju 15-abr S/ 124,039 S/ 53,161 2.3 
vi 16-abr S/ 84,235 S/ 48,969 1.7 
sá 17-abr S/ 123,754 S/ 70,306 1.8 
lu 19-abr S/ 127,632 S/ 44,334 2.9 
ma 20-abr S/ 146,728 S/ 68,667 2.1 
mi 21-abr S/ 125,461 S/ 71,506 1.8 
ju 22-abr S/ 95,616 S/ 53,265 1.8 
vi 23-abr S/ 136,936 S/ 66,919 2.0 
sá 24-abr S/ 75,652 S/ 77,053 1.0 
 PROMEDIO= 2.1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 12 observamos que la reposición de mercadería es 2.1 días,   nos 
indica que las ventas se han elevado y  la reposición demora 0.7 días más .




                                       FORMATO DE EFICACIA Y EFICIENCIA 
EMPRESA Marco Vidarte ÁREA: Almacén de productos terminados 
APELLIDO Y NOMBRE: Quispe Apaza, Gian Franco FECHA: del 22 de marzo al 24 de abril 

























lu 22-mar 42 43 98% 9 9 100% 98% 
ma 23-mar 36 37 97% 8 8 100% 97% 
mi 24-mar 19 19 100% 8 8 100% 100% 
ju 25-mar 30 34 88% 9 9 100% 88% 
vi 26-mar 44 44 100% 8 8 100% 100% 
sá 27-mar 29 29 100% 9 9 100% 100% 
lu 29-mar 28 28 100% 8 8 100% 100% 
ma 30-mar 33 33 100% 8 8 100% 100% 
mi 31-mar 30 31 97% 8 8 100% 97% 
ju 01-abr 38 38 100% 9 9 100% 100% 
vi 02-abr 38 40 95% 8 8 100% 95% 
sá 03-abr 36 37 97% 10 10 100% 97% 
lu 05-abr 30 30 100% 8 9 89% 89% 
ma 06-abr 50 50 100% 10 10 100% 100% 
mi 07-abr 29 29 100% 10 10 100% 100% 
ju 08-abr 47 49 96% 8 9 89% 85% 
vi 09-abr 44 47 94% 8 8 100% 94% 
sá 10-abr 26 26 100% 10 11 91% 91% 
lu 12-abr 22 22 100% 9 10 90% 90% 
ma 13-abr 28 29 97% 10 10 100% 97% 
mi 14-abr 25 25 100% 8 9 89% 89% 
ju 15-abr 19 19 100% 8 9 89% 89% 
vi 16-abr 19 19 100% 10 10 100% 100% 
sá 17-abr 30 48 63% 10 10 100% 63% 
lu 19-abr 33 35 94% 10 10 100% 94% 
ma 20-abr 20 20 100% 9 9 100% 100% 
mi 21-abr 39 39 100% 8 9 89% 89% 
ju 22-abr 35 37 95% 10 11 91% 86% 
vi 23-abr 37 47 79% 8 8 100% 79% 
sá 24-abr 20 23 87% 8 8 100% 87% 
Promedio Eficacia 96% Promedio Eficiencia 97% 93% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Eficacia: presentamos despachos al 96% en relación a los planificados con una 
diferencia de 4% no despachados. 
Eficiencia: Presentamos horas al 97% con una diferencia de 3% de horas extras ya 
que superamos lo planificado. 







Tabla 11 Post test de eficacia y eficiencia 
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3.6 Método de análisis de datos 
3.6.1 Análisis descriptivo 
Para la estadística descriptiva se realizan cálculos de la media, mediana, moda, 
desviación estándar, asimetría, error estándar de la asimetría, curtosis y el error 
estándar de la curtosis que comprobaran los resultados de las dimensiones y la 
variable dependiente con la finalidad de determinar si la hipótesis general y 
especificas son afirmativas, además, la media nos ayudará a comprobar la mejora 
que existe entre el pre test y el post test junto al histograma desarrollado en el 
programa SPSS. 
3.6.2 Análisis Inferencial 
Para la estadística inferencial se realizará a través del SPSS, el cual nos indicará 
la prueba de normalidad, luego el uso del T Student o Wilcoxon con la finalidad de 
hacer la contrastación de la hipótesis y analizar los resultados por el pvalor o 
significancia para afirmar el resultado a través de la regla de decisión. En esta 
investigación se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-wilk, al ser no 
paramétrico para la productividad, eficacia y eficiencia, tanto para el pre test y el 
post test se hizo el análisis de Wilcoxon en el SPSS debido a que los despachos 
realizados durante 30 días pertenecen a la muestra. 
3.7 Aspectos Éticos  
Académico: la información obtenida es solo con fines académicos. 
Objetividad: Los datos que resulten de la investigación serán analizados con criterio 
técnico e imparcial. 
Confiabilidad: La información obtenida pertenece a una empresa industrial y se 
reserva la protección intelectual. 
Veracidad: Los reportes extraídos no serán manipulados o adulterados, la 
información debe ser verdadera y cuidando la confiabilidad. 
Originalidad: Conforme a la normativa establecida de la escuela de ingeniería 
industrial, se citarán las fuentes bibliográficas con el fin de evitar el plagio. 
La presente investigación se realizó en la empresa Surpack S.A. y la autorización 




4.1 Análisis descriptivo 
Después de la implementación se observó como la mejora tuvo un impacto positivo 
en la eficacia de 8% y resultados promedios de 96% con una diferencia de 4%. 
Después de la implementación se observó cómo mejoro la eficiencia en 12% y 
resultado promedio de 97% con una diferencia de 3%. 
La productividad mejoro en 18% con un resultado promedio de 93% y una diferencia 
de 7%, por lo tanto, hubo una mejora considerable luego de la implementación. 
          PRODUCTIVIDAD - ANTES 
 




PRE TEST - EFICACIA 
 
PRE TEST - EFICIENCIA 
 
PRE TEST - 
PRODUCTIVIDAD 
 
POST TEST - EFICACIA 
 
POST TEST - 
EFICIENCIA 
 
POST TEST - 
PRODUCTIVIDAD 
1 73% 80% 59% 98% 100% 98% 
2 90% 67% 60% 97% 100% 97% 
3 78% 100% 78% 100% 100% 100% 
4 75% 90% 68% 88% 100% 88% 
5 74% 89% 66% 100% 100% 100% 
6 92% 80% 73% 100% 100% 100% 
7 83% 67% 56% 100% 100% 100% 
8 97% 90% 87% 100% 100% 100% 
9 94% 90% 84% 97% 100% 97% 
10 73% 80% 58% 100% 100% 100% 
11 59% 80% 47% 95% 100% 95% 
12 69% 89% 61% 97% 100% 97% 
13 88% 90% 79% 100% 89% 89% 
14 93% 89% 83% 100% 100% 100% 
15 100% 89% 89% 100% 100% 100% 
16 98% 80% 78% 96% 89% 85% 
17 96% 82% 78% 94% 100% 94% 
18 90% 100% 90% 100% 91% 91% 
19 76% 67% 51% 100% 90% 90% 
20 97% 91% 88% 97% 100% 97% 
21 100% 90% 90% 100% 89% 89% 
22 93% 100% 93% 100% 89% 89% 
23 80% 91% 73% 100% 100% 100% 
24 100% 80% 80% 63% 100% 63% 
25 98% 91% 89% 94% 100% 94% 
26 94% 83% 78% 100% 100% 100% 
27 100% 82% 82% 100% 89% 89% 
28 94% 83% 79% 95% 91% 86% 
29 96% 90% 87% 79% 100% 79% 
30 91% 82% 74% 87% 100% 87% 
PROMEDIO 88% 85% 75% 96% 97% 93% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la variable productividad se realiza la estadística descriptiva cuyos valores son 
los siguientes. 
Tabla 12 Eficacia, eficiencia y productividad pre test y post test. 
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Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 15 podemos visualizar que la media de productividad paso de 75.27% 
a 93.13% y la mediana paso de 78% a 96% después de la mejora. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura N°10 se puede observar la productividad presenta una asimetría 
negativa de -0.655 y después de la implementación -1.916 al igual que la curtosis 
con -0.585 y después una curtosis positiva 5.254 con gran concentración de 
valores. 
En la dimensión de la eficacia se realiza la estadística descriptiva cuyos valores son 
los siguientes. 
Tabla 14 Análisis descriptivo de eficacia pre test y post test 
 PRE TEST POST TEST 
N Válido 30 30 
Perdidos 0 0 
Media 75,2667 94,3333 
Mediana 78,0000 96,0000 
Moda 78,00 100,00 
Desv. Desviación 12,77642 9,59646 
Asimetría -,655 -,986 
Error estándar de asimetría ,427 ,427 
Curtosis -,585 2,858 
Error estándar de curtosis ,833 ,833 




 PRE TEST POST TEST 
N Válido 30 30 
Perdidos 0 0 
Media 88,0333 95,9000 
Mediana 92,5000 100,0000 
Moda 100,00 100,00 
Desv. Desviación 11,15250 7,87116 
Asimetría -,913 -3,071 
Error estándar de asimetría ,427 ,427 
Curtosis -,114 10,675 
Error estándar de curtosis ,833 ,833 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 16 se puede observar que la media de la eficacia paso de 88.0% a 








Fuente: Elaboración propia 
En la figura N° 11 se observa que la desviación estándar de 11.15 se reduce hasta 




Figura. 11 Histograma pre test y post test de eficacia 
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En la dimensión de eficiencia se realiza la estadística descriptiva cuyos valores son 
los siguientes. 
Tabla 15 Análisis descriptivo de eficiencia pre test y post test 
 PRE TEST  POST TEST  
N Válido 30 30 
Perdidos 0 0 
Media 85,4000 98,4333 
Mediana 89,0000 100,0000 
Moda 80,00a 100,00 
Desv. Desviación 8,60874 6,51620 
Asimetría -,530 ,293 
Error estándar de asimetría ,427 ,427 
Curtosis ,463 ,415 
Error estándar de curtosis ,833 ,833 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 17 se puede observar que la media de la eficacia paso de 85.4% a 
97.23% en el post test y después de la implementación la mediana paso de 89% a 
100%. 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura N° 12 se observa una asimetría negativa de -0.530 y después de la 
implementación una asimetría negativa de -1.143 debido a la mejora presentada en 
la implementación. 
Figura. 12 Histograma pre test y post test de la eficiencia 
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4.2 Análisis inferencial 
Tabla 16 Prueba de normalidad productividad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRE_PRODUCTIVIDAD ,185 30 ,010 ,927 30 ,040 
POST_PRODUCTIVIDAD ,200 30 ,003 ,790 30 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla N° 18 shapiro wild nos indica que el nivel de significancia es <=0.05 para 
el pre test y post test de la productividad, debido a que la muestra son 30 días de 
despacho y por lo tanto le corresponde utilizar el estadígrafo de Wilcoxon. 
Tabla 17 Análisis Pvalor productividad 





Sig. asin. (bilateral) ,000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N° 19 se puede observar que la significancia es =<0.05 por lo tanto, se 
acepta la Hipótesis general de los investigadores y se descarta la hipótesis nula 
por la siguiente regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0,05, Se acepta Ha. 







Tabla 18 Prueba de normalidad de eficacia 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRE_EFICACIA ,203 30 ,003 ,879 30 ,003 
POST_EFICACIA ,301 30 ,000 ,578 30 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 20 se puede observar que en el pre test y post test los datos son no 
paramétricos en Shapiro Wilk porque la muestra es la cantidad de pedidos en 30 
días, y por lo tanto de debe utilizar el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Tabla 19 Análisis Pvalor eficacia 
Estadísticos de prueba 
 
POST_EFICACIA - PRE 
EFICACIA 
Z -2,922b 
Sig. asin. (bilateral) ,003 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 21 podemos observar que la significancia es <= 0.05 por lo tanto la 










Tabla 20 Prueba de normalidad eficiencia 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRE_EFICIENCIA ,195 30 ,005 ,899 30 ,008 
POST_EFICIENCIA ,456 30 ,000 ,574 30 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 22 se puede observar que en el pre test y post test los datos de 
significancia son no paramétricos en Shapiro Wilk porque la muestra es 30 días de 
despachos, por lo tanto, de debe utilizar el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Tabla 21 Análisis Pvalor de eficiencia 





Sig. asin. (bilateral) ,000 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 23 podemos observar que la significancia es <= 0.05 por lo tanto se 









4.3 Mejoras resultantes de la investigación  
Mejora 1. Dimensión de Eficacia. 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en la figura N° 13 que después de la implementación resulto un 
promedio de 96% en la eficacia, de la misma forma los despachos realizados se 
incrementaron porque se eliminó los tiempos en buscar los productos debido al 
orden y limpieza en los pasillos. 
Mejora 2. Dimensión de Eficiencia. 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en la figura N° 14 que después de la implementación resulto un 
promedio de 97% en la eficiencia, igualmente los tiempos de preparación de 
pedidos presentó una reducción de 39.2% con respecto al tiempo de 
preparación antes de la implementación. 
Figura. 13 Eficacia pre test y post test. 
Figura. 14 Eficiencia pre test y post test. 
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Mejora 3. Resultado de la variable dependiente. 
 Fuente: Elaboración propia 
Se observa en la figura N° 15 que después de la implementación resulto un 
promedio de 93% en la productividad junto a los indicadores de eficacia y eficiencia, 
de la misma manera los 7 pasos de la implementación logro reducir la preparación 
de pedidos y por consiguiente los despachos realizados generando resultados 
positivos en la organización y el cliente final. 
4.4 Análisis Económico Financiero 
En el ahorro económico se calculó tomando las horas laboradas en 30 días, costo 
por hora y la cantidad de personal picking con el fin de obtener la diferencia entre 
el pre test y post test, hallando un ahorro mensual de S/318.00 soles en un periodo 
de 8 meses. 
Tabla 22 Ahorro generado mensual 
Descripción Horas (30 días) 
Personal 
Picking 
S/. Costo / hora 
Costo Total (horas x personal x 
costo hora) 
Pre test 309 2 S/ 4.3 S/ 2,657 
Post Test 272 2 S/ 4.3 S/ 2,339 
Ahorro Total S/ 318 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El ahorro generado mensual (S/.318 soles) es constante durante 8 periodos. 
 
 




Se evalúa la viabilidad de la investigación para verificar las ganancias después de 
la mejora en la productividad. 
 
Acciones de mejora Inversión (S/.) 
Paso 1: Capacitación al personal sobre la herramienta a 
utilizar 
S/ 37 
Paso 2: Realizar el DAP y el diagrama de flujo de recepción y 
despacho 
S/ 107 
Paso 3: Establecer el manual de operaciones y políticas de 
almacenaje 
S/ 55 
Paso 4: Clasificación de productos ABC S/ 102 
Paso 5: Redistribución (layout) del almacén S/ 102 
Paso 6: Elaboración de formatos de control S/ 69 
Paso 7: Cronograma de requerimiento de materiales 
mensual 
S/ 51 
Inversión total de la mejora S/ 523 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla N° 24 se dan a conocer los costos de inversión desde el paso 1 al 7, 
asimismo, se detalla la inversión total (ver anexo 23). 
 
Mantenimiento mensual Costo (S/.) 
paso 4: Costo de mantenimiento mensual S/ 56 
paso 5: Costo de mantenimiento mensual S/ 56 
paso 6: Costo de mantenimiento mensual S/ 17 
paso 7: Costo de mantenimiento mensual S/ 17 
Costo Total de mantenimiento S/ 146 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 26 se procedió a separar los costos de mantenimiento del detallado 
(ver anexo 24) debido a que van a estar durante las operaciones mensualmente y 
debe ser actualizada el supervisor y operario de almacén.
Tabla 23 Inversión total de la mejora 
Tabla 24 Costos operativos 
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Tabla 25 Flujo de Efectivo 
 

















Beneficios ( ver tabla N° 24)          
Ahorro generado mensual (+)  S/ 318 S/ 318 S/ 318 S/ 318 S/ 318 S/ 318 S/ 318 S/ 318 
Gastos (ver tabla N° 26)          
Inversión Total (ver tabla N° 25) S/ 523         
Gasto de mantenimiento (-)  S/ 146 S/ 146 S/ 146 S/ 146 S/ 146 S/ 146 S/ 146 S/ 146 
Flujo de efectivo -S/ 523 S/ 172 S/ 172 S/ 172 S/ 172 S/ 172 S/ 172 S/ 172 S/ 172 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 26 se observa el flujo de efectivo en 8 periodos donde el COK (costo de oportunidad) es 10%, los resultados 
obtenidos mensualmente es S/. 172 soles constantes y una inversión total de S/.523 soles, concluyendo que la implementación 
de la gestión de almacén mejora la productividad en el almacén de productos terminados, ya que presento un ingreso de S/1.8 
por cada 1 sol invertido. (ver tabla N° 29)
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4.4.1 VAN 
Tabla 26 Resultados del VAN 
COK 10% 
VAN S/ 394 
Fuente: Elaboración propia 
Según lo mostrado en la tabla N° 28 se obtuvo un VAN mayor a cero por lo tanto la 
investigación ha sido rentable. 
4.4.2 Análisis beneficio Costo 
Periodo Flujo de caja 
0 -S/ 523 
1 S/ 172 
2 S/ 172 
3 S/ 172 
4 S/ 172 
5 S/ 172 
6 S/ 172 
7 S/ 172 
8 S/ 172 
Beneficio S/ 918 
Costo S/ 523 
B / C 1.8 
Fuente: Elaboración propia  
En la tabla N° 29 se puede ver el beneficio es mayor al costo, ya que al ser >1 el 




Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 30 se puede ver que el TIR es mayor a la tasa de descuento que se 
está solicitando, por lo tanto, el proyecto devuelve la inversión más una ganancia 
adicional. 
Tabla 27 Análisis beneficio costo 
Tabla 28 Resultados del TIR 
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V. DISCUSIÓN
En la presente investigación se logró demostrar que al implementar la gestión de 
almacenes mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Surpack 
S.A, donde se implementaron mejoras en el área de almacén con el objetivo de
mejorar la eficacia y eficiencia del proceso, dando como resultado una mayor 
productividad. Los resultados obtenidos se contrastaron con las investigaciones 
de Arguedas (2019), Roca (2019), Rosales (2020), Vela (2018), Medida (2017) y 
Prado (2018). 
Las fortalezas que se presentaron en la implementación de la gestión de 
almacenes en la empresa fue la disminución en el tiempo de preparación de los 
despachos eliminando actividades que no generaban valor permitiendo un mejor 
flujo de materiales, la cantidad de despachos realizados con los planificados tuvo 
un incremento significativo, mejorando el nivel de servicio que existe con el cliente. 
Los productos clasificados con la metodología ABC obtuvieron orden y    se logró 
mejorar la exactitud del inventario, la elaboración de formatos y diagramas de flujo 
para la optimización de procesos significo la eliminación de procesos que no 
generaban valor y reducción de tiempo en todo el proceso, de la misma forma 
sucedió con las investigaciones de Arguedas (2019), Roca (2019), Rosales (2020), 
Vela (2018), Medida (2017), Prado (2018), Giraldo (2015), Rivera, Huguet, Pineda 
y Gómez (2016). 
Las debilidades de la implementación de la gestión de almacenes en la empresa 
Surpack S.A. son aquellas relacionadas a su mantención a largo plazo debido al 
actual incremento de las operaciones del comercio electrónico impulsado por el 
contexto actual del mercado y de un cliente más exigente en sus tiempos de 
entrega. El mercado es más competitivo cada año, con el ingreso de nuevos 
competidores y la continua innovación en maquinaria por parte de los fabricantes. 
La aplicación de la gestión de almacenes es una solución factible con excelentes 
resultados a corto plazo. Para que los almacenes de la empresa Surpack S.A sigan 
manteniéndose óptimos frente a la competencia y pueda superarla será necesario 
contar con herramientas tecnológicas y con procesos automatizados los cuales 
demandan una mayor inversión y que brindan resultados a largo plazo. Lo anterior 
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también se menciona en las investigaciones de Rosales (2020) y Arguedas (2019). 
Según la figura N° 1, muestra el crecimiento de la demanda de plástico en millones 
respecto a los años 2011 y 2015, los cuales reflejan un ligero incremento debido 
al desarrollo de nuevas tecnologías en el procesamiento del plástico y su uso, a 
pesar que existe una tendencia a usar una menor cantidad de plástico y 
reemplazarlo por un componente más eco amigable con el ambiente. Por otro lado, 
debido a la pandemia y la paralización de plantas petroquímicas alrededor del 
mundo, lo cual generó que muchas plantas de procesamiento de plástico queden 
paralizadas y que el mercado quede desabastecido de muchos componentes de 
plásticos. Actualmente existe una demanda mayor, la cual deberá ser atendida, 
para la cual, nuestra investigación resultaría relevante porque si se mejora la 
productividad en el almacén, la empresa tendría una mayor respuesta ante las 
solicitudes de pedido y la rotación sería menor, logrando así un mejor flujo 
financiero. 
Sobre la hipótesis general, se muestra en la tabla N° 14, los resultados del análisis 
descriptivo, en la cual se evidencio una mejora de la productividad que antes de la 
implementación era 75% y después de la implementación un 93%, significando 
una mejora de un 24% en el área de almacén de la empresa SURPACK S.A, 
demostrando que la implementación de la gestión de almacenes mejoró la 
productividad del área de almacén. El resultado del incremento en la productividad 
es de similar resultado con la investigación presentada por el autor Arguedas 
(2019) “Mejora de la productividad del Almacén en una empresa comercializadora 
mediante la implementación de la Gestión de Inventarios” en la cual la 
productividad tuvo un incremento de un 20%. El autor aplico diversas mejoras en 
la organización de la distribución del almacén, así como aplico la clasificación ABC 
para optimizar el espacio en el almacén, aumentar la rotación de los productos, 
reducir tiempos en el proceso del picking y mejorar el control del flujo de los 
productos. Las mejoras del mismo modo fueron aplicadas a esta investigación, 
obteniéndose similares resultados en el incremento de la productividad. 
En la investigación de Medida (2017), “Aplicación de la gestión de inventarios de 
almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C., Bellavista, 
2017”, donde el autor logro incrementar la productividad en un 7.74%. El autor 
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aplico la metodología ABC en el almacén para optimizar la clasificación de los 
productos, lo que mejoró los tiempos de respuesta al lograr ubicar los productos 
con mayor representación e impacto en las operaciones. Mejoró los diagramas de 
procesos eliminando procesos que no generaban valor. El autor indica que la 
repuesta rápida a los clientes mejoro considerablemente en una evaluación 
trimestral, ya que al pasar de 91.93% a 96.52% en eficiencia y de 890 pedidos a 
953 pedidos se ven reflejados en la satisfacción del cliente. Esto mismo, se aplicó 
en la investigación, obteniendo resultados similares. Esto lo reafirma el autor 
Flamarique (2018, p. 17), en su libro “gestión de existencias en el almacén” en 
donde indica que la gestión de almacenes permite gestionar de forma correcta los 
productos de un almacén, obteniendo un ahorro en costos y tiempos. 
En segundo lugar, la primera hipótesis específica, según la tabla N° 14 de análisis 
descriptivos, se logró obtener antes de la implementación un 88% de eficacia y 
después de la implementación, se obtuvo un 96% de mejora. Representando un 
9.09% de mejora en la eficacia en el almacén. Lo que demuestra que la 
implementación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia del área de 
almacén de la empresa Surpack S.A. 
Esto concuerda con los resultados obtenidos por Rosales (2020), en su tesis 
“Aplicación de la gestión de almacenes para mejorar la productividad del almacén 
de AGROVET MARKET S.A, Lurín, 2020”. El autor mejoró la organización del 
almacén por medio de la implementación de la metodología ABC con lo cual logro 
redistribuir eficientemente los artículos del almacén, que finalmente logró mejorar 
el orden del almacén, reduciéndose tiempos de preparación de pedidos debido a 
que los artículos se clasificaron y ordenaron según la rotación, colocándose los 
productos de mayor rotación en las zonas de mejor alcance y los de menor 
rotación en zonas de menor tránsito y menor flujo, así, mejorando optimizando el 
espacio y por otra parte mejorando la exactitud de inventarios debido a un mayor 
orden de los productos. Todas estas optimizaciones se vieron reflejadas en la 
mejora de la eficacia en un 8.95%, similar al resultado obtenido en esta 
investigación. así mismo, se reafirma según el autor Gutiérrez (2010) en su libro 
“calidad total y productiva”, en que la eficacia nos indica a que nivel se ha logrado 
las metas planteadas en un periodo de tiempo. 
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Esto también se evidencia en la investigación del autor Vega (2016), “Propuesta 
de mejoramiento para la gestión de bodega de materiales e insumos para 
impresoras de la empresa COPLAN” donde el autor aplica capacitaciones al 
personal en los procesos críticos del almacén, determina la rotación de su 
inventario según la clasificación ABC, elabora políticas de inventarios para definir 
los alcances y objetivos del área. Monitorea los insumos existentes haciéndoles 
seguimiento sobre características de estado y calidad, logrando una importante 
reducción de horas y así obtener ahorros en beneficio de la empresa, como 
optimizando horas hombre en 180 horas anuales. El resultado obtenido por el 
autor tiene similitud con los logrados en esta investigación. 
Finalmente, con respecto de la segunda hipótesis específica, en la tabla N° 14, se 
puede visualizar los resultados obtenidos en la medición de la eficiencia antes de 
la implementación, dando el valor porcentual de 85% y después de la 
implementación, un 97%, el cual nos da como resultado que la mejora en el 
almacén fue de un 14.11%, mejorando así la eficiencia en los despachos 
entregados a los clientes. 
Los resultados obtenidos en la investigación concuerdan con la investigación 
realizada por el autor Prado (2018), titulada “La aplicación de la Gestión de 
Inventarios para mejorar el Nivel de Servicio del Almacén de la Empresa Productos 
Alimenticios CARTER S.A. Ate, 2018”, donde el autor implementa mejoras en el 
nivel del servicio, determinando la rotación de productos según la metodología ABC 
y determina la exactitud de inventarios utilizando indicadores como ERI, logrando 
mejorar un 15% el nivel de servicio en el almacén de la empresa, estos resultados 
son similares a los obtenidos en esta investigación. Esto guarda similitud con la 
investigación realizada por el autor Giraldo (2015) titulada “Control de inventarios 
de repuestos para una flota de equipo liviano en el cerrejón”, en la cual aplica la 
clasificación ABC al maestro de artículos de su almacén, define las políticas de 
inventarios y almacenaje para mantener el orden e instruir al personal, define la 
rotación de existencias para mantener identificado la rentabilidad del almacén, 
logrando mejoras importantes dentro del control de sus inventarios. Los resultados 





Al culminar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. La aplicación de la gestión de almacén incrementó la productividad en el 
almacén de productos terminados de la empresa Surpack S.A., ya que se 
pasó de 75% a 93%, asimismo, se incrementó en 24% con respecto al pre 
test, la media paso de 75% a 93% después de la mejora, siendo el nivel de 
significancia de 0.000 y comprobando que es <=0.05, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis alternativa. 
 
2. La aplicación de la gestión de almacén mejoró la eficacia en el almacén de 
productos terminados de la empresa Surpack S.A, ya que paso de 88% a 
96%, asimismo, se incrementó los despachos en 9% con respecto al pres 
test. 
 
3. La aplicación de la gestión de almacén mejoró la eficiencia en el almacén de 
productos terminados de la empresa Surpack S.A, ya que paso de 85% a 
97%, asimismo, el tiempo de preparación se redujo en 14.4 minutos al pasar 











1. Con respecto a la productividad, se sugiere al supervisor de almacén llevar
un control semanal, quincenal y mensual y ver la variación que ocurre con el
mes anterior; capacitar al personal nuevo sobre la gestión de almacén para
no perder los resultados obtenidos.
2. Respecto a la eficacia, se sugiere al supervisor de almacén hacer
seguimiento a los despachos realizados y anticiparse el día anterior para
poder planificar y organizar de acuerdo a las prioridades que indica el área
de ventas con producción.
3. Con respecto a la eficiencia, se recomienda al supervisor de almacén
plantear un formato donde puedan colocar el inicio y fin de la preparación de
los pedidos y mantener un promedio con el fin de no retrasar a los demás
pedidos en el transcurso del día, seguir manteniendo el orden y la limpieza
de los pasillos para evitar tiempos muertos.
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Anexo 2. Gráfico de Pareto 
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Anexo 3. Matriz de coherencia 
MATRIZ DE COHERENCIA 
Aplicación de la gestión de almacén para mejorar la productividad en el almacén de la empresa Surpack S.A Lurín 
2021 
PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cómo la aplicación de la gestión de 
almacén mejorará la productividad en 
el almacén de la empresa Surpack 
S.A., Lurín 2021?
Aplicar la gestión de almacén para 
mejorar la productividad en el 
almacén de la empresa Surpack S.A., 
Lurín 2021. 
La aplicación de la gestión de almacén 
mejorará la productividad en el 
almacén de la empresa Surpack S.A., 
Lurín 2021. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Por qué la aplicación de la gestión de 
almacén mejorará la eficacia en el 
almacén de la empresa Surpack S.A., 
Lurín 2021? 
Aplicar la gestión de almacén para 
mejorar la eficacia en el almacén 
empresa Surpack S.A., Lurín 2021. 
La gestión de almacén mejorara la 
eficacia en el almacén de la empresa 
Surpack S.A., Lurín 2021. 
¿Por qué la aplicación de la gestión de 
almacén mejorará la eficiencia en el 
almacén de la empresa Surpack S.A., 
Lurín 2021? 
Aplicar la gestión de almacén para 
mejorar la eficiencia en el almacén 
empresa Surpack S.A., Lurín 2021. 
La gestión de almacén mejorará la 
eficiencia en el almacén de la 
empresa Surpack S.A., Lurín 2021. 
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Anexo 4. Matriz de operacionalización 
Aplicación de la gestión de almacén para mejorar la productividad en el almacén de la empresa Surpack S.A Lurín 2021 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Formula Escala 
Variable 
Independiente: 
 Gestión de Almacén 
Según Flamarique (2018), “La gestión 
de almacén permite controlar 
unitariamente los productos y 
ubicarlos correctamente para reducir 
al máximo las operaciones de 
manutención, los errores y el tiempo 
de dedicación. Trata de establecer 
cómo y dónde deben  almacenarse 
las mercancías” (p. 17). 
La Gestión de almacenes se 
aplicó de forma operacional 
mediante la exactitud de 





 ERI = NCE/NC X 100
LEYENDA: 
ERI: Exactitud de registro de 
inventarios (%) 
NCE: Número de conteos errados 





 RI = VT / ID 
LEYENDA: 
RI: Rotación de inventarios 





“[…], se entiende la productividad 
como una medida de rentabilidad que 
relaciona la producción conseguida 
por la empresa en relación a la 
cantidad de recursos empleados para 
la obtención de esa producción en un 
periodo determinado” (Checa, 2018, 
párr.3). 
La productividad se medirá 
mediante el producto de los 
resultados obtenidos en la 
eficacia de los despachos y 
la eficiencia para utilizar los 




 IEA = NDR/NDP X 100 
LEYENDA: 
IEA: Índice de eficacia  (%)  
NDR: Número de despachos 
realizados 






 IEE = HP/HU X 100 
LEYENDA: 
IEE: Índice de eficiencia (%) 




ANEXO 5. Causas que originan la baja productividad
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 6 Causas organizadas de mayor a menor 
N° Causas que originan la baja productividad 
Problemas observados durante 6 días 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 TOTAL 
12 Falta de procedimientos en recepción y despacho 2 2 2 2 3 3 14 
14 Falta de zonificación en el almacén 2 2 3 2 2 2 13 
15 Falta de orden y limpieza 1 2 3 2 4 1 13 
5 Falta de procesos sobre BPA 2 1 0 3 5 1 12 
13 Pasillo ocupados por productos 1 2 3 2 1 3 12 
1 Falta de capacitación 1 3 2 3 2 0 11 
4 Falta de estandarización de procesos 1 3 1 2 1 3 11 
6 Falta de políticas de almacenaje 4 1 2 1 2 1 11 
10 Falta de formatos de control 1 3 2 2 2 1 11 
17 Implementos de trabajo en mal estado 2 2 1 3 1 2 11 
11 Falta de control en la conservación de los productos 2 2 1 2 1 2 10 
16 Falta de implementos de trabajo 1 3 1 1 2 2 10 
3 Personal desmotivado 0 2 1 0 2 4 9 
7 Montacargas averiado frecuentemente 1 2 1 1 2 1 8 
18 Sobreproducción 2 1 2 0 1 2 8 
9 Racks no dimensionados correctamente 2 1 1 1 1 1 7 
8 Falta de traspaletas en almacén 1 0 2 1 1 1 6 
2 Alta rotación 1 0 0 1 0 2 4 
Fuente: Elaboración propia 
N° Causas que originan la baja productividad 
Problemas observados durante 6 días 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 TOTAL 
1 Falta de capacitación 1 3 2 3 2 0 11 
2 Alta rotación 1 0 0 1 0 2 4 
3 Personal desmotivado 0 2 1 0 2 4 9 
4 Falta de estandarización de procesos 1 3 1 2 1 3 11 
5 Falta de procesos sobre BPA 2 1 0 3 5 1 12 
6 Falta de políticas de almacenaje 4 1 2 1 2 1 11 
7 Montacargas averiado frecuentemente 1 2 1 1 2 1 8 
8 Falta de traspaletas en almacén 1 0 2 1 1 1 6 
9 Racks no dimensionados correctamente 2 1 1 1 1 1 7 
10 Falta de formatos de control 1 3 2 2 2 1 11 
11 Falta de control en la conservación de los productos 2 2 1 2 1 2 10 
12 Falta de procedimientos en recepción y despacho 2 2 2 2 3 3 14 
13 Pasillo ocupados por productos 1 2 3 2 1 3 12 
14 Falta de zonificación en el almacén 2 2 3 2 2 2 13 
15 Falta de orden y limpieza 1 2 3 2 4 1 13 
16 Falta de implementos de trabajo 1 3 1 1 2 2 10 
17 Implementos de trabajo en mal estado 2 2 1 3 1 2 11 
18 Sobreproducción 2 1 2 0 1 2 8 
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ANEXO 7. Calculo de frecuencia acumulado 
N° Causas que originan la baja productividad 






12 Falta de procedimientos en recepción y despacho 14 8% 8% 
14 Falta de zonificación en el almacén 13 7% 15% 
15 Falta de orden y limpieza 13 7% 22% 
5 Falta de procesos sobre BPA 12 7% 29% 
13 Pasillo ocupados por productos 12 7% 35% 
1 Falta de capacitación 11 6% 41% 
4 Falta de estandarización de procesos 11 6% 48% 
6 Falta de políticas de almacenaje 11 6% 54% 
10 Falta de formatos de control 11 6% 60% 
17 Implementos de trabajo en mal estado 11 6% 66% 
11 
Falta de control en la conservación de los 
productos 10 6% 71% 
16 Falta de implementos de trabajo 10 6% 77% 
3 Personal desmotivado 9 5% 82% 
7 Montacargas averiado frecuentemente 8 4% 86% 
18 Sobreproducción 8 4% 91% 
9 Racks no dimensionados correctamente 7 4% 94% 
8 Falta de traspaletas en almacén 6 3% 98% 
2 Alta rotación 4 2% 100% 
 Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 8. Estratificación de causas por áreas 
N° CAUSAS FRECUENCIAS   
5 Falta de procesos sobre BPA 12 
PROCESOS 
6 Falta de políticas de almacenaje 11 
10 Falta de formatos de control 11 
11 Falta de control en la conservación de los productos 10 
12 Falta de procedimientos en recepción y despacho 14 
14 Falta de zonificación en el almacén 13 
15 Falta de orden y limpieza 13 
13 Pasillos ocupados por productos 12 
1 Falta de capacitación 11 
4 Falta de estandarización de procesos 11 
17 Implementos de trabajo en mal estado 11 
MANTENIMIENTO 
16 Falta de implementos de trabajo 10 
7 Montacargas averiado frecuentemente 8 
9 Racks no dimensionados correctamente 7 
8 Falta de traspaletas en almacén 6 
3 Personal desmotivado 9 
GESTIÓN 18 Sobreproducción 8 
2 Alta rotación de personal 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 9. Diagrama de estratificación 
 





































Alternativas de solución 
que causan la baja 





























































































































































































































































































































































Gestión de almacenes 3 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 37 
Gestión de inventarios 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 35 
5'S 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 2 3 2 2 1 34 




ANEXO 11. Alternativas de solución  
 
 
Puntaje:  Alto (3) – Medio (2) – Bajo (1) 
Muy bueno (2) - Bueno (1) - No bueno (0) 
**Criterios fueron establecidos conjuntamente con el supervisor de área 
Fuente: Elaboración propia 
 
 


















Alternativas de solución 
Criterios 








Gestión de almacenes 2 2 2 2 8 
Gestión de inventarios 1 1 2 2 6 
5'S 1 2 2 1 6 








ANEXO 14. post test de registro de inventarios  
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ANEXO 17. Formato de eficacia y eficiencia pre test 
ANEXO 18. Formato de eficacia y eficiencia post test 
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ANEXO 19. Capacitación sobre la gestión de almacén 
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ANEXO 20. Formato de exactitud de registro de inventarios 
                FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO 









DÍA CONTEOS ERRADOS (NCE) CONTEOS TOTALES (NC) EXACTITUD DE REGISTRO (ERI 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    









ANEXO 21 Formato de rotación de inventario 
       FORMATO DE ROTACIÓN DE INVENTARIO 
APELLIDO Y NOMBRE: ÁREA: 
ELABORADO POR: FECHA: 




ANEXO 22 Formato de eficacia, eficiencia y productividad. 
                          FORMATO DE EFICACIA Y EFICIENCIA 
EMPRESA  ÁREA:  
APELLIDO Y NOMBRE:  FECHA:  




















        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


























Paso 1 Copias 30 S/ 0.10 - - S/ 3 
Paso 1 Opera rio de almacén 2 - S/ 4.30 2 S/ 17 
Paso 1 Supervisor de almacén 1 - S/ 8.30 2 S/ 17 
Paso 2 Elaboración del DAP 2 S/ 1.00 - - S/ 2 
Paso 2 
Elaboración   de   los 
diagramas   de   flujo 
4 S/ 1.00 - - S/ 4 
Paso 2 Opera rio de almacén 1 - S/ 4.30 8 S/ 34 
Paso 2 Supervisor de almacén 1 - S/ 8.30 8 S/ 66 
Paso 3 
Elaboración de las 
políticas de almacén 
4 S/ 1.00 - - S/ 4 
Paso 3 
Elaboración del manual 
de operaciones 
1 S/ 1.00 - - S/ 1 
Paso 3 Opera rio de almacén 1 - S/ 4.30 4 S/ 17 
Paso 3 Supervisor de almacén 1 - S/ 8.30 4 S/ 33 
Paso 4 
Elaboración de   la 
clasificación ABC 
1 S/ 1.00 - - S/ 1 
Paso 4 Opera rio de almacén 1 - S/ 4.30 8 S/ 34 
Paso 4 Supervisor de almacén 1 - S/ 8.30 8 S/ 66 
Paso 5 
Elaboración del layout 
del almacén 
1 S/ 1.00 - - S/ 1 
Paso 5 Opera rio de almacén 1 - S/ 4.30 8 S/ 34 
Paso 5 Supervisor de almacén 1 - S/ 8.30 8 S/ 66 
Paso 6 Elaboración de formatos 4 S/ 0.10 - - S/ 0.4 
Paso 6 Operarios de almacén 2 - S/ 4.30 8 S/ 69 
Paso 7 
Elaboración de listado de 
materiales 
1 S/ 1.00 - - S/ 1 
Paso 7 Supervisor de almacén 1 - S/ 8.30 4 S/ 33 
Paso 7 Operarios de almacén 1 - S/ 4.30 4 S/ 17 
ANEXO 24 Costo de mantenimiento detallado 
Concepto Cantidad (und) S/hora (soles por hora) N° de horas 
Costo Total de 
Mantenimiento 
Personal del almacén para actualización de data 1 S/ 4.3 13 S/ 56 
Supervisor del almacén para actualización de data 1 S/ 4.3 13 S/ 56 
Supervisor de almacén para actualización de data 1 S/ 4.3 4 S/ 17 
Supervisor de almacén para actualización de data 1 S/ 4.3 4 S/ 17 
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ANEXO 27. Certificado de validez de los instrumentos 3. 
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ANEXO 28 Carta de autorización 
